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賀 物理系郭瑞年教授榮膺 IUPAP 執行理事會副會長暨凝體結構與動態學門主席 
  
賀 化學系黃國柱教授研究團隊之研究成果獲 Science 刊登 
  
賀 化學系林俊成教授榮獲 103年度傑出人才發展基金會第一期傑出人才講座 
  


















 第 32期外語進修班招生簡章，歡迎踴躍報名 
參考網址：http://www.lc.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=33 
 











賀 資工系黃稚存教授與電機系吳誠文教授共同榮獲 103年科技部傑出技術轉移貢獻獎 
  



















































 福安國中辦理「臺北市 103 年度童軍辭歲營火」實施計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80595,r2469-1.php 
 
 2015 明道大學築夢之塔全國競圖案 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80597,r2469-1.php 
 
 亞洲大學辦理「青年農 Stay」活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80736,r2469-1.php 
 






















 科技部 104年度專題研究計畫申請案，並全力配合於 12 月 30 日前完成上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=850 
 
 科技部 104年度優秀年輕學者計畫申請案，並全力配合於 12 月 30日前完成上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=851 
 
 科技部 104年度特約研究計畫補助申請案，上傳截止日調整為 12月 30 日 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=856 
 
 科技部徵求 104 年度「人文學及社會科學學術性專書寫作計畫」12月 30日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=854 
 
 科技部徵求 104 年度「百人拓荒計畫」12 月 30日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=853 
 
 台北市政府研究發展考核委員會 104 年度委託研究案「台北市政府推動歷年年度施政計














 HKBU Summer Programme 2015 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=892&lang=big5 
 




 2015頂尖大學策略聯盟－MIT 政治學量化研究方法工作坊 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=890&lang=big5 
 
 頂大 2015年赴英國倫敦帝國學院修讀博士學位獎學金 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=883&lang=big5 
 







 試用電子書：臺灣學術電子書暨資料庫聯盟 2015 年電子書試用活動開始 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=8 
 









 即日起至 2015 年 1 月 16 日考試期間總圖書館閱覽服務 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=4 
 
 夜讀區考試期間(即日起至 2015年 1月 16日)延長開放時間 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 
 即日起至 2015 年 1 月 16 日考試期間將實施物品佔閱覽席位予以違規記點處理 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 






































 臺灣半導體產業協會獎學金 2015年 1月 7日前送生輔組 
參考網址：http://ene.web.nthu.edu.tw/files/14-1238-80752,r4752-1.php 
 





國立清華大學專題演講-103上  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
1月6日(二) 1610-1730 Takehiko Yamato  
Saga University 
Synthesis and Photophysical Properties of 









1. 講  者：余朝恩助理教授／國立清華大學經濟學系。 
2. 講  題：居住正義如何有助於提升 GDP? How can housing justice help in raising GDP? 
3. 日  期：2015年 1月 5日(一)，中午 12點至下午 2點。 
4. 地  點：台積館 903室。 
5. 參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=170。 
 
 
